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時間 学習項目 内 H廿τ・ 活動方法 教員等の動き
紹介 ピアカウンセラーの紹介 養護教諭からの紹介。
ラポールゲーム






1 : 00 グループワーク
まとめ 数人に感想、意見を聞く。
アンドロギュノスの童話を読む。
1 : 20 休憩
男女交際 ロールプレイ もしも大好きな彼氏にせまられたらどうする?と
(付き合うことに 「彼にせまられたら ?J いう劇を二度する。
なってから) 一度目→避妊をしてくれない場合




避妊の話 多様な避妊具と使い方を知る 絵を見せ、避妊具の種類と使用方法 教員等入室
避妊の成功率を説明する。
12: 10 まとめ 異性と付き合うことになった場合、自分も相手も
大切にしてほしい、自分の意見を言ってほしい等
のメッセージを伝える。
12 : 20 アンケート





<プログラム実施について〉 行ったほうがよい 千子わないほうカfよい わからない
このようなプログラムをどのように思うか 35 (94.6) o ( 0.0) 2 ( 5.4) 
くプログラムへの参加> できた まあまあできた できなかった
人生や性についてオープンに話せたか 6 (16.2) 25 (67.6) 6 (16.2) 
人生や性について真剣に考えられたか 23 (62.2) 12 (32.4) 1 ( 2.7) 
<プログラム理解度> よくわかった まあまあわかった あまりわからなかった
男女交際について 27 (73.0) 10 (27.0) o ( 0.0) 
自分の気持ちの上手な伝え方 13 (36.1) 22 (61. 1) 1 ( 2.7) 
避妊について 33 (89.2) 4 (10.8) o ( 0.0) 
くピアカウンセラー相談> 相談したい 他の人に相談したい わからない
悩みがある場合、ピアカウンセラーに相談したいと思うか 18 (48.6) 2 ( 5.4) 15 (40.5) 
<ピアカウンセラー適任者> 同じ両校の生徒|他の品校の生徒| 大学生 その他
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